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Development of education sector can not be separated from all the efforts made 
to develop quality human resources. Quality human resources can be created 
through the school education institutions as providers of formal education. Guru is 
one of the human resources that exist in schools. The performance of teachers in 
schools have an important role in achieving the objectives of the school. Current 
condition has not shown that the maximum expectation that they needed a variety 
of strategies and efforts to improve teacher performance expectations will impact 
on school success. motivation and organizational climate is an important factor 
affecting the performance of teachers, including teachers of SMK Negeri in 
Pasaman. For studying, this research is conducted with the formulation of the 
problem as follows: (I) How does the motivation to work on teacher performance 
SMK Pasaman District (2) How does the influence of organizational climate on 
teacher performance SMK Pasaman District (3) How does my work motivation 
and organizational climate together on teacher performance SMK Pasaman 
district. The goal is to determine and analyze the influence of teachers' work 
motivation and organizational climate on teacher performance. The hypothesis is 
that there are significant positive and significant correlation between; (l) 
motivation to work on teacher performance, (2) organizational climate on teacher 
performance, (3) motivation and organizational climate on teacher performance. 
This research was conducted using quantitative methods and the type of 
correlational research. The population was 170 teachers of SMK Negeri in 
Pasaman. Samples numbered 120 people were taken by using Probability 
Sampling. The instrument used in the form of a questionnaire with Likert scale 
models that have been tested for validity and reliability. Data were analyzed by 
using correlation and regression. The results of data analysis revealed that: ( l) 
work motivation positive and significant effect of 56.1 % on teacher performance, 
(2) organizational climate positive and significant effect of 26.3% on teacher 
performance, and (3) the influence of motivation and organizational climate 
together amounted to 59.1% on teacher performance. It was concluded that work 
motivation and organizational climate are two predictors of teacher performance 
SMK Pasaman district, but the work motivation of teachers is the most prominent 
factor that can affect the performance of teachers. 
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ABSTRAK 
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Universitas Terbuka 
Pembangunan sektor pendidikan tidak dapat dipisahkan dari semua upaya yang 
dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber 
daya manusia berkualitas dapat diciptakan melalui lembaga pendidikan sekolah 
sebagai penyelenggara pendidikan formal. Guru merupakan salah satu sumber 
daya manusia yang ada disekolah. Kinerja guru di sekolah mempunyai peranan 
penting dalam upaya pencapaian tujuan sekolah. Kondisi dewasa ini belum 
menunjukkan harapan yang maksimal sehingga masih diperlukan berbagai strategi 
dan upaya guna meningkatkan kinerja guru dengan harapan akan berdampak pada 
keberhasilan sekolah. motivasi kerja dan iklim organisasi merupakan faktor 
penting yang berpengaruh terhadap kinerja guru termasuk guru SMK Negeri di 
Kabupaten Pasaman. Untuk mengkajinya, penelitian ini dilakukan dengan 
rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaruh motivasi kerja 
terhadap kinerja guru SMK Negeri Kabupaten Pasaman (2) Bagaimana pengaruh 
iklim organisasi terhadap kinerja guru SMK Negeri Kabupaten Pasaman (3) 
Bagaimana pengaruh motivasi kerja dan iklim organisasi secara bersama-sama 
terhadap kinerja guru SMK Negeri Kabupaten Pasaman. Tujuannya adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja guru dan iklim organisasi 
terhadap kinerja guru. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara; (1) motivasi kerja terhadap kinerja guru, (2) iklim 
organisasi terhadap kinerja guru, (3) motivasi kerja dan iklim organisasi terhadap 
kinerja guru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif 
dengan jenis penelitian korelasional. Populasi penelitian ini adalah 170 guru SMK 
Negeri di Kabupaten Pasaman. Sampel berjumlah 120 orang yang diambil dengan 
menggunakan teknik Probability Sampling. lnstrumen yang digunakan berupa 
angket dengan model skala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. 
Data dianalisis dengan teknik korelasi dan regresi. Hasil analisis data 
mengungkapkan bahwa: (1) motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan 
sebesar 56, 1 % terhadap kinerja guru, (2) iklim organisasi berpengaruh positif dan 
signifikan sebesar 26,3% terhadap kinerja guru, dan (3) pengaruh motivasi kerja 
dan iklim organisasi secara bersama-sama sebesar 59,1% terhadap kinerja guru. 
Disimpulkan bahwa variabel motivasi kerja dan iklim organisasi merupakan dua 
prediktor terhadap kinerja guru SMK Negeri Kabupaten Pasarnan, tetapi motivasi 
kerja guru merupakan faktor yang paling menonjol yang dapat mempengaruhi 
kinerja guru. 
Kata kunci: Motivasi Kerja, Iklim Organisasi, Kinerja Guru SMK Negeri 
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